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Indonesia merupakan negara dengan industri kelapa sawit terbesar di dunia. Limbah cair 
pabrik kelapa sawit adalah limbah cair yang berminyak dan tidak beracun, hasil 
pengolahan minyak sawit. Meski tak beracun, limbah cair tersebut dapat menyebabkan 
bencana lingkungan karena dibuang di kolam terbuka dan melepaskan sejumlah besar gas 
metana dan gas berbahaya lainnya yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Digestasi 
anaerobik merupakan proses konversi senyawa organik menjadi biogas dengan kondisi …
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Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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